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REUNION GENERALE DU 24 NOVEMBRE 1969 
La réunion générale du quatrième trimestre 1969 a eu lieu le 
24 novembre dans la grande salle de l'E.N.S.B., une fois de plus mise 
obligeamment à la disposition de l'A.B.F. par Mlle Salvan. 
Comme chaque année à pareille époque, cette séance était consacrée 
au compte rendu des travaux du Conseil de la F.I.A.B. Après une présen-
tation d'ensemble par M. Desgraves des travaux de ce conseil, tenu en 
1969 à Copenhague, Mme Honoré et M. Pierrot exposèrent les résultats 
de la conférence sur le catalogage qui l'avait précédé. 
Il est nécessaire en effet, devant les problèmes posés par l'automati-
sation, d'aboutir le plus vite possible à des normes internationales permet-
tant l'échange d'un pays à l'autre, des données bibliographiques. Sur le 
problème des vedettes, il s'agissait d'une mise à jour des travaux de la 
conférence internationale de catalogage tenue à Paris en 1961, mais celui 
de l'unification de la notice bibliographique n'avait jamais été abordé et 
a soulevé de nombreuses discussions, chacun ayant peine à renoncer à 
ses usages nationaux. Une nouvelle réunion à Londres a été nécessaire 
pour faire avancer les travaux. 
Enfin M. Lethève fit le point des questions évoquées à la Commission 
de formation professionnelle de la F.I.A.B. 
